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Introdução:A contabilidade foi vista durante muito tempo como um sistema de 
informações tributárias, mas sua função está muito além, ela representa uma 
ferramenta necessária para a gestão dos empresários com informações precisas 
que contribuem no processo de tomada de decisão de maneira eficiente. Assim, os 
gestores das empresas estão constantemente em busca de profissionais contábeis 
capacitados para atender as necessidades das empresas. Objetivo: Consiste em 
identificar a percepção dos gestores das micro e pequenas empresas da atividade 
de comércio do município de Pinhalzinho em relação ao profissional contábil. 
Método: O trabalho é caracterizado como sendo um estudo descritivo, o 
procedimento utilziado nesta pesquisa é de levantamento por meio de aplicação 
de questionário, com enfoque quantitativo. A amostra é composta por 87 gestores 
das empresas do comércio de Pinhalzinho, que representam 24% do total de 359 
empresas ativas no mês de agosto de 2020. O questionário aplicado é composto 
por 23 questões, e foi disponibilizado de forma on-line via Google Forms. Ao final, foi 
feita a análise e compilação dos dados estatísticos em forma de tabela e gráficos a 
partir do software Excel, para então obter os resultados e a conclusão da pesquisa. 
Resultados: Os resultados obtidos indicam a evolução do profissional contábil na 
forma de prestar os serviços as empresas. Sua importância é observada de modo 
significativo nas empresas, com a valorização das atividdes desenvolvidas e a 
contribuição das informações na tomada de decisão.  Conclusão: Os resultados 
obtidos indicam que os respondentes estão satisfeitos com o trabalho 
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desempenhado pelo profissional contábil. mais de 40% dos respondentes 
consideram o profissional contábil de extrema importância na participação de 
tomada de decisão dentro das organizações, consideram que o profissional agrega 
valor na empresa. Constatou-se que 91% afirmam que o acompanhamento mais 
frequente do contador contribui na geração de maior valor para a empresa. 40% 
consideram importante ou de extrema importância as atividades desenvolvidas 
pelo contador. O profissional contábil necessita conhecer a empresa, entender os 
processos para contribuir com seu conhecimento, fornece instrumentos contábeis 
que condizem com a necessidade da mesma que contribuam no alcance do 
sucesso nos resultados. A percepção sobre a evolução do perfil do contador foi 
destacada com progresso significativo nos últimos anos, os respondentes ressaltam 
a importância do contador oferecer relatórios que auxiliam na tomada de decisão. 
O estudo atingiu o objetivo proposto pois os gestores afirmam a importância de 
manter a escrita contábil e os serviços prestados pelo profissional contábil, pois são 
consideradas ferramentas de grande relevância para a gestão e a tomada de 
decisão da empresa.  
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